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ملخص: 
هدفت  الدرا�ضة  اإلى  تعرُّف  العلاقة  بين  المناخ  الأ�ضري  غير 
ال�ضوي  وظهور  بع�س  الم�ضكلات  الجتماعية،  وفيما  اإذا  كان  هناك 
فروق بين الذكور والإناث في المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي والم�ضكلات 
الجتماعية،  وتكونت  العينة  من  (983)  طالبًا  وطالبًة  من  طلبة 
المرحلة  الثانوية  العامة  في  مدينة  حم�س.  وا�ضتخدم  الباحث 
مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي من اإعداد ماريو رحال، ومقيا�س 
الم�ضكلات الجتماعية من اإعداد الباحث. ومن اأهم ما تو�ضلت  اإليه 
الدرا�ضة الحالية وجود علاقة دالة اإح�ضائيًا بين درجات الطلبة في 
مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  ومقايي�ضه  الفرعية  ودرجاتهم 
في  اأداة  الم�ضكلات  الجتماعية  ومقايي�ضه  الفرعية.  وجود  فروق 
بين الذكور والإناث في الدرجة الكلية لمقيا�س المناخ الأ�ضري غير 
ال�ضوي وبع�س مقايي�ضه  الفرعية. كما تبين  اأنه ل توجد فروق بين 
الذكور والإناث في الدرجة الكلية لأداة الم�ضكلات الجتماعية، بينما 
تبين وجود  فروق في  بع�س  المقايي�س  الفرعية  من  اأداة  الم�ضكلات 
الجتماعية. 
الكلمات♦ المفتاحية:♦ المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي،  الم�ضكلات 
الجتماعية، طلبة الثانوية العامة. 
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1 - مقدمة الدراسة: 
تعد الأ�ضرة العمود الفقري في ت�ضكيل الملامح الرئي�ضة للفرد، 
وما �ضيكون عليه م�ضتقبًلا، فالفرد منذ ولدته يراقب �ضلوك  اأ�ضرته 
ويتعلم  منها،  وي�ضتمر  تاأثير  هذه  العلاقات  الأُ�َضرّية  اإلى  المراحل 
التَّالية  من  حياة  الفرد،  ويزداد  هذا  التَّ اأثير  كلما  ازدادت  ح�ضا�ضّية 
المرحلة  التي  يمر  بها  الفرد  وبخا�ضّ ة  في  مرحلة  المراهقة،  اإذ 
يتعر�س  فيها  المراهق  اإلى  العديد  من  الّتغيرات  التي  تطراأ  على 
�ضماته ال�ضَّ خ�ضيَّة ومعاييره الجتماعّية واتجاهاته الفكرّية وهذا ما 
يوؤكد  تاأثر  النُّمو الجتماعّي  للمراهق بالعلاقات  القائمة بين  اأفراد 
اأ�ضرته، “فالّتفاعل الّنا�ضج بين المراهق ووالديه يتطلب توفير بيئة 
اآمنة تدعم فيها محاولت المراهق لتحقيق ذاته، ولكن عندما يكون 
الآباء اأنف�ضهم يعانون ِمْن تعلٍُّق مر�ضّي باآبائهم فاإنَّ هم ينظرون اإليه 
على اأنَّ ه امتداد لأنف�ضهم وي�ضعرون باأنَّ لهم الحق في ال�ضَّ يطرة عليه 
وامتلاكه، وبذلك يعوق الوالدان تكوين �ضخ�ضية م�ضتقلة للمراهق” 
(95 ,4102 ,nameloC) وهنا ي�ضير كفافي (9991، 631 - 741) 
باأن  هذه  العلاقات  والتفاعلات  الأُ�َضرية  قد  تكون  اإما  �ضوّية  واإما 
منحرفة  عن  ال�ضواء،  فهناك  العلاقة  الإن�ضانية  مقابل  العلاقة  غير 
الإن�ضانية،  والحب  ال�ضادق  للطفل  مقابل  الحب  الم�ضطنع،  والأ�ضرة 
المدمجة  المغلقة  مقابل  الأ�ضرة  المنفتحة،  والأ�ضرة  التي  لديها 
جمود في الأدوار مقابل الأ�ضرة التي لديها مرونة وتبادل وارتقاء 
في الأدوار.وبذلك يمكن تحديد  اأربع خ�ضائ�س للمناخ الأ�ضري غير 
ال�ضوي  تظهر في  العلاقة غير  الإن�ضانية،  والحب  الم�ضطنع،  والدمج 
اأو  الن�ضهار  الأ�ضري،  وجمود  الأدوار  الأ�ضرية.بينما  يرى  رحال 
(1102،  55)  اأن  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  يتمثل  في  وجود 
مجموعة  من  الت�ضالت  الخاطئة  التي  تميز  التفاعل  بين  اأع�ضاء 
الأ�ضرة،  وتتمثل  هذه  العمليات في  اللااإن�ضانية،  الن�ضهار  الأ�ضري، 
النغلاق، التدخلات، النق�ضامات، ال�ضراعات، النحرافات، م�ضكلات 
الأدوار.
ويمكن♦ت��سيح♦هذه♦الخ�سائ�ص♦التي♦تميز♦المناخ♦الأ�سري♦غير♦
ال�س�ي♦على♦النح�♦الآتي:♦
اللاإن�ضانية:  gnizinamuheD  تكون  العلاقة  «اإن�ضانية ♦Ú
حينما  يدرك  كل  طرف  الآخر  كما  هو،  في  مقابل  العلاقة  غير 
الإن�ضانية التي يدرك فيها اأحد الأطراف الطرف الآخر �ضيئًا اأو و�ضيلة 
لتحقيق غاية ولي�س كغاية في حد ذاته (كفافي، 4002، 313) .
الن�ضهار noisuf: يعني ت�ضوه الحدود وعدم و�ضوحها بين ♦Ú
اأع�ضاء  الأ�ضرة،  ولذا يجد  الفرد �ضعوبة في  اتخاذ  قراراته الخا�ضة 
وتقبل الختلاف في الراأي (012 ,3002 ,ttimhcS & norwokS) .
النغلاق:  noisrevortnI  ي�ضف  قا�ضي  (1102،  091) ♦Ú
حالة  النغلاق  اأنه  "عندما  تزداد  ال�ضراعات  في  الن�ضق  الأُ�َضري 
ونتيجًة لعجز الوالدين عن تقديم حلول لهذه ال�ضراعات وخوفًا من 
تاأثير  الآخرين  خارج  الن�ضق،  فاإن  الن�ضق  يميل  اإلى  النغلاق  خوفًا 
من  معرفة  الآخرين بما  يدور  فيه،  ولذا  ي�ضبح  الن�ضق  منف�ضًلا  عن 
المحيط".
التدخُّ لات:  snoitnevretnI  اأي  ال�ضماح  للاأطراف  الأخرى ♦Ú
بالتدخُّ ل  في  خ�ضو�ضيات  الفرد،  وقد  تاأتي  التدخُّ لات  من  قبل 
المحيطين بالأ�ضرة، كالأقارب والأ�ضدقاء واأهل  الزوجين،  اأو يمكن 
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اأن  تتم  �ضمن  اإطار  الأ�ضرة  نف�ضها؛  فيتّدخل  كل  فرد  من  اأفرادها 
ب�ضوؤون بقية اأفرادها واأيًا كان �ضكل التّدخل؛ فاإنه يوؤدي اإلى غياب 
�ضخ�ضية الأ�ضرة ككل، في حال كان خارجيًا اأو غياب �ضخ�ضية اأحد 
اأفرادها، في حال كان داخليًا (رحَّ ال، 1102، 85) .
النق�ضامات  noisiviD تعني وجود تكتلات  اأو فرق داخل ♦Ú
الأ�ضرة.فالأم  قد  تاأخذ  اإلى  جانبها  بع�س  الأبناء  وي�ضكلون  تحالفًا 
مقابل تحالف  الأب مع  اأبناء  اآخرين (من�ضور  وال�ضربيني،  0002، 
661) .
ال�ضراعات:  setupsiD  تحدث  حالة  ال�ضراعات  عندما ♦Ú
تغيب لغة الحوار لتحل مكانها لغة النفعالت، ما يوؤدي اإلى اإ�ضابة 
الروابط  الأ�ضرية  بال�ضعف  والتفكك،  وي�ضود  التباعد  العاطفي  بين 
اأفراد الأ�ضرة، فيعي�ضان تحت �ضقف واحد ولكنهما ل يتوا�ضلان معًا 
اإل بالحدود الدنيا (رحال، 1102، 95) .
النحرافات  snoitaiveD  عندما  تعرف  الأ�ضرة  ببع�س ♦Ú
العادات التي ل تتفق مع تقاليد المجتمع، فاإن ذلك يبعدها عن الأ�ضر 
الأخرى،  وينعك�س  اأثر  ذلك  في  الأبناء  ف�ضًلا  عن  الوالدين،  ويوؤدي 
هذا  ال�ضعور  بالعزلة  اإلى  احتمالية ظهور  اأبناء م�ضطربين  (من�ضور 
وال�ضربيني، 0002، 661) .
م�ضكلات  الأدوار:  seloR fo smelborP  اإذ  تظهر  بع�س ♦Ú
الم�ضكلات  المت�ضلة  بالأدوار  عندما  يكون  هناك  �ضراع  في  الأدوار 
اأو تداخل فيها، اأو غياب بع�ضها، اأو جمودها (رحَّ ال، 1102، 95) .
التناق�ضات:  snoitcidartnoC  تاأخذ  التناق�ضات  �ضمن ♦Ú
الأ�ضرة �ضورا ًعدة منها التبادلية الكاذبة ytilautum oduesP وت�ضير 
اإلى  العلاقة  العائلية  التي  لها  مظهر  �ضطحي  قواه  تبادل  العواطف 
والتفاهم على الرغم من اأن هذه العلاقة في حقيقتها جافة وجامدة 
 ججابر وكفافي، 3991، 3303) .ومن هذه ال�ضور التعمية -fiitsyM
noitac وفيها يعمد اأحد الأفراد اإلى ن�ضب م�ضاعر معينة اإلى ال�ضخ�س 
والإيعاز له باأن هذه الم�ضاعر هي م�ضاعره الخا�ضة، في الوقت الذي 
لم  ي�ضعر  ال�ضخ�س  بهذه  الم�ضاعر  مطلقًا  كاأن  ُيقال  ل�ضخ�س  ما  اأنه 
�ضعيد  في  الوقت  الذي  ل  ي�ضعر  فيه  بذلك  (كفافي،  4002،  813) 
.وهناك  اأي�ضا  موقف  الزدواج  dniB elbuoD  وفيها  ل  ي�ضتطيع 
البن  اأن يقوم بالختيار ال�ضحيح؛ لأنه حين يختار  اأي اختيار لن 
يكون مقبوًل فاإذا فعل فاإنه ي�ضجب، واإذا لم يفعل ي�ضجب (ال�ضناوي، 
4991،  724) .
ومما  ل  �ضك  فيه  اأن  المناخ  الأ�ضري  المت�ضم  بمثل  هذه 
الخ�ضائ�س  وال�ضمات  يعمل  على  �ضوء  اإ�ضباع  الحاجات  النف�ضية 
للاأبناء، اأو اإحباطها ب�ضكل يدفع الأبناء اإلى القلق وال�ضلوك المنحرف، 
وقد  يعر�ضهم  للكثير  من  الم�ضكلات  في  مجالت  الحياة  المختلفة 
كالعلاقة  بين  المراهق  ووالديه،  اأو  بينه  وبين  رفاقه،  اأو  علاقته 
بالمدر�ضين  في  المدر�ضة،  وقد  ي�ضبح  المراهق  �ضديد  التمرد  على 
الأ�ضرة، وقد تكون ردة فعله زيادة ال�ضلوك العدواني في تعامله مع 
الآخرين، وبذلك يت�ضح الدور الذي يتركه المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي 
في ظهور العديد من الم�ضكلات في حياة الأبناء عمومًا والمراهقين 
على وجه الخ�ضو�س، وتاأكد ذلك في درا�ضة اإكلينيكّية قام بها قا�ضي 
(1102) في الجزائر، وتكونت العينة من (01) مراهقين تبين فيها 
اأنَّ هناك علاقة بين انغلاق الن�ضق الأُ�َضرّي في علاقاته مع الآخرين 
وازدياد الجنوح عند المراهقين.
ومن  خلال  مراجعة  الباحث  للاأدبيات  النظرية  والدرا�ضات 
ال�ضابقة التي تناولت مو�ضوع م�ضكلات المراهقين يمكن التركيز على 
اأبرز  الم�ضكلات  الجتماعية  التي  قد  يتعر�س  لها  المراهقين  نتيجة 
للمناخ الأ�ضري غير ال�ضوي، وتت�ضمن هذه الم�ضكلات الآتي: 
العزلة الجتماعية: يرى "�ضانتوز وهاردمان وباروز ودي ♦Ú
زرران�س  وبارو " (�raB ,acnarF ad ,sorraB ,namdraH ,sotnaS
445 ,5102 ,sor)  اأن  «العزلة  الجتماعية  ت�ضف  المراهقين  الذين 
لديهم ات�ضالت اجتماعية قليلة مع الآخرين، ويكون لديهم �ضعوبة 
في المحافظة على علاقاتهم الجتماعية».
ال�ضلوك العدواني: يعرف ال�ضعداوي (1102، 01) العدوان ♦Ú
باأنه «كل قول اأو فعل ي�ضدر من الطلبة ب�ضورة فردية اأو جماعية، 
التي تت�ضم باإلحاق  الأذى  اأو  ال�ضرر بالطلبة  اأو  الأ�ضاتذة  اأو  ال�ضلطة 
المدر�ضية اأو المرافق المدر�ضية العامة».
التمرد  وع�ضيان  الأوامر:  يعرِّف  ب�ضير  (2102،  01) ♦Ú
التمرد باأنه «قيام المراهق برف�س ومخالفة اأنظمة ال�ضلطة المتمثلة 
بالأ�ضرة  والموؤ�ض�ضة  التعليمية،  والمجتمع،  نتيجة  محاولت  تقييد 
حريته الفكرية وال�ضلوكية، ويترتب على ذلك ال�ضعور �ضلوك يت�ضف 
بالعداء  والكراهية  لكل  ما  ا�ضطلح  عليه  المجتمع  من  قيم  وعادات 
ونظم».
ال�ضعور  بالرف�س  الجتماعي:  يرى  «  �ضنيثا  و�ضابيث» ♦Ú
(201 ,5102 ,htibaS & ahtinuS)  اأن  ال�ضعور  بالرف�س  «ي�ضير  اإلى 
توقع الرف�س من قبل الآخرين، ويقوم المراهقين الذين لديهم درجة 
عالية  من  الح�ضا�ضية  بتف�ضير  حالت  ومواقف  حقيقة  اأو  متخيلة 
على  اأنها  رف�س  من  قبل  الآخرين  لهم».و�ضوف  يتناول  البحث 
الحالي درا�ضة العلاقة بين المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي وظهور بع�س 
الم�ضكلات الجتماعية لدى المراهقين».
2 - مشكلة الدراسة: 
من  خلال  مراجعة  الباحث  للدرا�ضات  التي  تناولت  المناخ 
الأُ�َضري غير ال�ضَّ وي تبين اأن المناخ الأُ�َضري غير ال�ضَّ وي يترك  اآثارا ً
�ضلبية عدة في �ضخ�ضيات الأبناء، حيث وجدت غازلي (2102) في 
درا�ضة  على  مجموعة  من  المراهقين  في  الجزائر  اأن  الن�ضق  الأ�ضري 
المت�ضارع له علاقة بزيادة المحاولت النتحارية.
اإل اأن ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هو: كيف يمكن للمراهق الذي 
ن�ضاأ في مناخ اأ�ضري غير �ضوي اأن يكون بعيدا ًعن ظهور الم�ضكلات 
المتعلقة بعلاقته بالآخرين؟ 
وقد تبين للباحث لدى مراجعة الدرا�ضات التي تناولت المناخ 
الأ�ضري  اأنه  يوجد  نق�س  –وفق  علم  الباحث  -  في  الدرا�ضات  التي 
تناولت  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  وعلاقته  بظهور  الم�ضكلات 
الجتماعية لدى المراهقين،  اإذ لم يجد الباحث  –في حدود علمه - 
اأّية درا�ضة محليَّ ة اأو عربيَّ ة اأو اأجنبيَّة تناولت مثل هذه العلاقة.وعلى 
�ضوء  تو�ضيات  الدِّرا�ضات  ال�ضَّ ابقة  ب�ضرورة  توفير  المناخ  الأُ�َضرّي 
الإيجابّي  الذي يبعث على  ال�ضتقرار و�ضرورة الحوار بين  الوالدين 
والأبناء  (العبيدي،  3102)،  والبتعاد  عن  الخلافات  التي  ت�ضعف 
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الرَّوابط  الأ�ضرية  وتوؤدي  اإلى  ا�ضطراب  �ضخ�ضّيات  الأبناء  (رحال، 
1102؛ عبارة،  6102)  .
وقد ل حظ الباحث من خلال زياراته للمدار�س الثانوية ومن 
خلال  تعامله  مع  الأخ�ضائيين  النف�ضيين  اأن  ن�ضبة  كبيرة  من  طلبة 
الثانوية  العامة  ي�ضعرون  بالخوف  من  الظهور  ب�ضورة غير  مقبولة 
اأمام  الآخرين،  فيميل  بع�ٌس  منهم  اإلى  البتعاد  عن  الآخرين،  واأما 
بع�ضهم الآخر فيميل اإلى التمرد على اأوامر الوالدين، وهذا ما يظهر 
من �ضكوى الكثير من الأهالي التي تتعلق بعجزهم عن التفاهم مع 
اأبنائهم في مرحلة المراهقة.وقد تعزى هذه الم�ضكلات التي يتعر�س 
لها هوؤلء  المراهقون  اإلى  المناخ  الأ�ضري غير  ال�ضوي  الذي  ن�ضاأ في 
هوؤلء المراهقين.وبناًء على ما  �ضبق يمكننا تحديد م�ضكلة  الدرا�ضة 
في  طبيعة  العلاقة  بين  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  وظهور  بع�س 
الم�ضكلات  الجتماعية  لدى  المراهقين  من  خلال  ال�ضوؤال  الرئي�س 
الآتي: هل♦ت�جد♦علاقة♦ذات♦دللة♦اح�سائية♦بين♦المناخ♦الأ�سري♦غير♦
ال�سَّ �ي♦وبع�ص♦ الم�سكلات♦ الجتماعية♦لدى♦ المراهقين؟♦ ويتفرع عن 
هذا ال�ضوؤال الرئي�س الأ�ضئلة الفرعية الآتية: 
هل تختلف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة في درجاتهم على ♦Ú
مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي ككل واأبعاده الفرعية تبعا لمتغير 
الجن�س؟ 
هل  تختلف  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  في  درجاتهم ♦Ú
على اأداة الم�ضكلات الجتماعية ككل واأبعادها الفرعية تبعا لمتغير 
الجن�س؟ 
3 - فروض الدراسة: 
ل  توجد علاقة  ذات  دلله  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة ♦Ú
(50.0≥α)  بين  درجات  الطلبة  على  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير 
ال�ضَّ وي واأبعاده الفرعية ودرجاتهم على اأداة الم�ضكلات الجتماعية 
واأبعادها الفرعية لدى المراهقين.
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة ♦Ú
(50.0≥α) على مقيا�س المناخ  الأ�ضري غير  ال�ضَّ وي ككل  واأبعاده 
الفرعية ُتعزى لمتغير الجن�س.
ل  توجد  فروق  ذات  دلله  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة ♦Ú
(50.0≥α) على اأداة الم�ضكلات الجتماعية ككل واأبعادها الفرعية 
لدى المراهقين ُتعزى لمتغير الجن�س.
4 - أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦اإلى:♦
تعّرف  العلاقة  بين  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضَّ وي  وبع�س ♦Ú
الم�ضكلات الجتماعية لدى المراهقين.
تعّرف  الفروق  في  المتو�ضطات  الح�ضابية  لدرجات  الطلبة ♦Ú
على مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي تبعا لمتغير الجن�س.
تعّرف  الفروق  في  المتو�ضطات  الح�ضابية  لدرجات  الطلبة ♦Ú
على  اأداة  الم�ضكلات  الجتماعية  واأبعادها  الفرعية  لدى  المراهقين 
تبعا لمتغير الجن�س.
5 - أهمية الدراسة: 
تاأتي♦اأهمية♦الدرا�سة♦من♦خلال♦النقاط♦الآتية:♦
اأهمية الم�ضكلة التي تناولتها الدرا�ضة الحالية وهي المناخ ♦Ú
الأ�ضري غير  ال�ضوي وعلاقته  بظهور  بع�س  الم�ضكلات  الجتماعية، 
وذلك  لتجنب  الآثار  ال�ضلبية  الناتجة  عن  المناخات  الأ�ضرية  غير 
ال�ضوية وما يمكن اأن ينتج عنها من م�ضكلات اجتماعية قد يتعر�س 
لها المراهقين.
اأهمية  المرحلة  التي  يجري  عليها  البحث  وهي  المراهقة ♦Ú
والتي تتحدد من زاويتين: فمن زاوية الفرد تمثل مرحلة يتحدد فيها 
م�ضتقبله اإلى حد كبير.كما اأنها الفترة التي يعد فيها الفرد نف�ضه ليبداأ 
العطاء للمجتمع.
ندرة  الدرا�ضات  التي تناولت  العلاقة بين المناخ الأ�ضري ♦Ú
غير  ال�ضوي  وعلاقته  بالم�ضكلات  الجتماعية  لدى  طلبة  الثانوية، 
حيث  تعد هذه  الدرا�ضة، على حد علم  الباحث،  الدرا�ضة  الأولى  التي 
تجري في الجمهورية العربية ال�ضورية التي تناولت العلاقة بين هذه 
المتغيرات.
تمِكّ ن  الدرا�ضة  الحالية  من  توفير  اأدوات  خا�ضة  بالبيئة ♦Ú
ال�ضورية تقي�س (الم�ضكلات الجتماعية) مما ي�ضاهم في اإثراء مجال 
القيا�س النف�ضي.
قد♦تفيد♦نتائج♦الدرا�سة♦الفئات♦الآتية:♦♦Ú
طلاب  الثانوية: حيث يمكن  م�ضاعدتهم في  التخفيف  من ♦
ظهور الم�ضكلات الجتماعية في علاقتهم بالآخرين.
الأهل:  يمكن  تقديم  تو�ضيات  للاآباء  والأمهات  في  اأن�ضب ♦
طرق  التعامل مع  الأبناء مما يمكننا من تجنب  المناخات  الأ�ضرية 
غير ال�ضوية.
يمكننا في �ضوء نتائج هذه الدرا�ضة و�ضع برامج اإر�ضادية ♦
من  اأجل ت�ضحيح  الت�ضالت الخاطئة  التي  ت�ضود  الأ�ضرة مما  يقلل 
من ظهور الم�ضكلات الجتماعية لدى الأبناء.
6 - حدود الدراسة: 
الحدود  الب�ضرّية:  جرى  التطبيق  على  عينة  ع�ّضوائّية  من ♦Ú
طلبة  المرحلة  الثانوية  العامة في  مدينة حم�س  (ذكور،  اناث) من 
ال�ضف الأول والثاني والثالث الثانوي.
الحدود  الزمنّية:  جرى  الّتطبيق  خلال  الف�ضل  الدرا�ضي ♦Ú
الأول من العام 7102م 
الحدود المكانية: جرى الّتطبيق في بع�س مدار�س الثانوية ♦Ú
العامة  في  مدينة  حم�س:  بدر  حرفو�س،  عبد  المعين  الملوحي،  عبد 
الحميد الزهراوي، الفارابي، زينب الأ�ضدية، خولة، غرناطة، جابر بن 
حيان، رزق �ضلوم، الح�ضن بن الهيثم.
الحدود المو�ضوعّية: اقت�ّضرت الدرا�ضة على تناول المناخ ♦Ú
الأ�ضري  غير  ال�ضوي،  الم�ضكلات  الجتماعية  (العزلة  الجتماعية، 
ال�ضلوك العدواني، التمرد وعدم الطاعة، ال�ضعور بالرف�س الجتماعي) 
وفق متغير الجن�س (ذكور اناث) .
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أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص
الحدود  المفاهيمية:  اقت�ضرت  الدرا�ضة  على  الم�ضطلحات ♦Ú
والمفاهيم الواردة فيها.
7 - تحديد مصطلحات الدراسة: 
المناخ♦الأ�سري♦غير♦ال�س�ي♦etamilC ylimaF♦lamronbA:♦♦◄
يعرف رحَّ ال (1102، 55) المناخ الأُ�َضري غير ال�ضَّ وي «باأنه ي�ضير 
اإلى وجود مجموعة من الت�ضالت الخاطئة والعمليات النف�ضية غير 
ال�ضَّ وية التي تميز التفاعل بين اأع�ضاء الأ�ضرة، نذكر منها: اللااإن�ضانية، 
الن�ضهار، النغلاق التدخلات، النق�ضامات والتحالفات، ال�ضراعات 
والت�ضدعات،  النحرافات،  م�ضكلات  الأدوار،  التناق�ضات  وت�ضمل: 
(التعمية، التبادلية الكاذبة، الرابطة المزدوجة) » 
ويمكننا  تعريف  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  اإجرائيا  باأنه 
الدرجة  المرتفعة  التي  يح�ضل  عليها  المراهق  في  مقيا�س  (المناخ 
الأ�ضري  غير  ال�ضوي)  الم�ضتخدم  بالدرا�ضة،  حيث  ت�ضير  الدرجة 
المرتفعة  اإلى  اأن  المراهق  لديه  مناخ  اأ�ضري  غير  �ضوي  بينما  ت�ضير 
الدرجة المنخف�ضة اإلى اأن لديه مناخ اأ�ضري �ضوي.
الم�سكلات♦الجتماعية♦smelborp laicoS♦♦◄
« ت�ضير اإلى �ضعف قدرة المراهقين على التكيف مع الآخرين، 
ومع المجال الذي يعي�ضون فيه، مما يوؤثر �ضلبًا في تحقيق حاجتهم 
اإلى  العتبار  والقبول  الجتماعي  والنتماء  والتقدير»  (ملحم، 
7002،  014)  .
وتعرف  اإجرائيًا  باأنها  الدرجة  التي  يح�ضل  عليها  المراهق 
على  اأداة  الم�ضكلات  الجتماعية  والتي  ت�ضمل  اأربعة  اأبعاد  (العزلة 
الجتماعية، ال�ضلوك العدواني، التمرد وعدم الطاعة، ال�ضعور بالرف�س 
الجتماعي)  وت�ضير  الدرجة  المرتفعة  اإلى  اأن  المراهق  لديه  م�ضتوى 
عال من الم�ضكلات الجتماعية، بينما ت�ضير الدرجة المنخف�ضة  اإلى 
اأن الفرد لديه م�ضتوى منخف�س من الم�ضكلات الجتماعية.
8 - الدراسات السابقة: 
من خلال  اإطلاع  الباحث على  الدرا�ضات  ال�ضابقة ذات  ال�ضلة 
بمو�ضوع  البحث  الحالي  تبين  اأنه  ل  توجد  اأية  درا�ضة  -  وفق  علم 
الباحث - في الجمهورية العربية ال�ضورية تناولت مو�ضوع المناخ 
الأ�ضري  غير  ال�ضوي  وعلاقته  بظهور  الم�ضكلات  الجتماعية  لدى 
طلبة  الثانوية،  واإنما  يوجد  بع�س  الدرا�ضات  التي  تناولت  علاقة 
بع�س الأبعاد الفرعية للمناخ الأ�ضري غير ال�ضوي ببع�س الم�ضكلات 
الجتماعية لدى المراهقين.ويمكننا اأن نق�ضم الدرا�ضات ال�ضابقة التي 
وجدها  الباحث  اإلى ق�ضمين:  اأولها درا�ضات  تناولت  المناخ  الأ�ضري 
غير  ال�ضوي  ككل  واأبعاده  الفرعية،  وتناول  الق�ضم  الثاني  درا�ضات 
تناولت  الم�ضكلات  الجتماعية  لدى  المراهقين  واأبعادها  الفرعية، 
ويمكننا تو�ضيح ذلك فيما ياأتي: 
أ - دراسات تناولت المناخ الأسري غير السوي ككل وأبعاده الفرعية: 
درا�سات♦تناولت♦المناخ♦الأ�سري♦غير♦ال�س�ي♦ككل:♦♦Ú
اأجرى  عباره  (6102)  درا�ضة  في  �ضوريا،  هدفت  اإلى  تعرف 
العلاقة بين المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي والع�ضابية، وتكونت العينة 
من  (092)  طالبًا  وطالبة  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  مدينة 
حم�س في �ضوريا، وجرى ا�ضتخدام المنهج الو�ضفي من خلال تطبيق 
مقيا�س المناخ الأ�ضري من اإعداد رحال (1102) ومقيا�س الع�ضابية 
من  قائمة  ايزنك  لل�ضخ�ضية  وتعريب  اأحمد  عبد  الخالق  (1991) 
اأ�ضارت  النتائج  اأنه  توجد  علاقة  اإيجابية  بين  المناخ  الأ�ضري  غير 
ال�ضوي ككل واأبعاده الفرعية وال�ضتعداد للاإ�ضابة بالمر�س النف�ضي.
وقام  «غيبني»  (2102 ,yenbiG)  باإجراء  درا�ضة  هدفت  اإلى 
تعرف  العلاقة  بين  البيئة  الأ�ضرية  غير  ال�ضوية  وال�ضعور  بالرف�س 
الجتماعي  لدى  المراهقين  في  الهند،  وتكونت  العينة  من  (115) 
مراهقًا ومراهقة في الهند، وا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي حين 
قام  باإعداد  مقيا�س  البيئة  الأ�ضرية  غير  ال�ضوية،  كما  اأعد  مقيا�س 
ال�ضعور  بالرف�س  الجتماعي.واأ�ضارت  النتائج  اإلى  وجود  ارتباط 
اإيجابي  دال  اإح�ضائيا  بين  البيئة  الأ�ضرية  غير  ال�ضوية  وال�ضعور 
بالرف�س الجتماعي.
«فيفي درا�ضة قام بها  روبينا♦وراميلك» (-lemaR & anibuR
2102 ,cil) هدفت اإلى تعرف العلاقة بين البيئة الأ�ضرية غير ال�ضوية 
وال�ضعور  بالرف�س  الجتماعي  لدى  المراهقين،  وتكونت  العينة  من 
(143)  مراهقًا  ومراهقة  في  ماليزيا.و  جرى  ا�ضتخدام  المنهج 
الو�ضفي  من  خلال  تطبيق  مقيا�س  البيئة  الأ�ضرية  غير  ال�ضوية  من 
اإعداد (جيم�س،  9002) كما  قام  الباحثان  باإعداد مقيا�س  الرف�س 
الجتماعي،  واأ�ضارت  النتائج  اأنه  يوجد  ارتباط  اإيجابي بين  البيئة 
الأ�ضرية غير ال�ضوية وال�ضعور بالرف�س الجتماعي لدى المراهقين.
درا�سات♦ تناولت♦ الأبعاد♦ الفرعية♦ للمناخ♦ الأ�سري♦ غير♦♦Ú
ال�س�ي:♦
اأجرى  «ج�ن�س�ن♦ و�سميث»  (4102 ,htimS & nosnhoJ) 
درا�ضة  هدفت  اإلى  تعرف  العلاقة  بين  الطلاق  العاطفي  للوادين 
وم�ضكلات المراهقين ال�ضلوكية في اأمريكا، وتكونت العينة من (236) 
مراهقًا ومراهقة في اأمريكا، وا�ضتخدمت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي اإذ 
جرى  ا�ضتخدام  مقيا�س  الطلاق  العاطفي  من  اإعداد  (كور،  1102) 
ومقيا�س  الم�ضكلات  ال�ضلوكية  للمراهقين  من  اإعداد  (ليدز،  2102) 
واأ�ضارت النتائج اإلى اأنه توجد علاقة اإيجابية بين الطلاق العاطفي 
للوالدين وم�ضكلات الأبناء ال�ضلوكية (ال�ضلوك العدواني وال�ضرقة) .
كما قام "ه�لف�رد♦وكيم" (4102 ,miK & droflaH) بدرا�ضة 
هدفت  اإلى  تعرف  العلاقة  بين  الطلاق  العاطفي  للوالدين  والعزلة 
الجتماعية  لدى  الأبناء،  وتكونت  العينة  من  (904)  مراهقين 
ومراهقات  في  اأمريكا،  وا�ضتخدمت  الدرا�ضة  المنهج  الو�ضفي  من 
خلال  تطبيق  مقيا�س  الطلاق  العاطفي  من  اإعداد  (كور،  1102) 
ومقيا�س  العزلة  الجتماعية  من  اإعداد  (جوني،  1102)  ،  واأ�ضارت 
النتائج  اإلى  وجود  علاقة  اإيجابية  بين  الطلاق  العاطفي  للوالدين 
والعزلة الجتماعية لدى الأبناء.
واأجرى  "ليفين"  (4102 ,niveL)  درا�ضة  هدفت  اإلى  تعرف 
العلاقة بين الن�ضهار الأ�ضري وال�ضحة النف�ضية لدى الأبناء ومعرفة 
الفروق  بين  الذكور  والإناث  في  المناخ  الأ�ضري،  وتكونت  العينة 
من (983) مراهقًا ومراهقة في  الهند، وا�ضتخدمت  الدرا�ضة المنهج 
الو�ضفي  من  خلال  تطبيق  مقيا�س  الن�ضهار  الأ�ضري  من  اإعداد 
(بيرت، 9002) ومقيا�س ال�ضحة النف�ضية من اإعداد (وليم، 0102) ، 
وتبين وجود علاقة �ضلبية بين الن�ضهار الأ�ضري وال�ضحة النف�ضية، 
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كما  تبين  اأنه  توجد  فروق  ل�ضالح  الناث  في  المناخ  الأ�ضري  غير 
ال�ضوي.
واأجرى  قا�ضي  (1102)  درا�ضة  اإكلينيكية  هدفت  اإلى  تعرف 
العلاقة بين ا�ضطراب الن�ضق الأ�ضري وظهور الجنوح لدى المراهقين، 
وتكونت العينة من 01 مراهقين من الجانحين، وا�ضتخدمت الدرا�ضة 
المنهج العيادي من خلال تطبيق اختبار الدراك العائلي من اإعداد 
«واين �ضوتيل» و»األك�ضندر جوليان» (7891) ، واأ�ضارت النتائج اإلى 
وجود  علاقة  اإيجابية  بين  انغلاق  الن�ضق  الأُ�َضرّي  في  علاقاته  مع 
الآخرين وازدياد الجنوح عند المراهقين.
كما قامت  قا�ضم  (7002)  بدرا�ضة هدفت  اإلى تعرف  العلاقة 
بين �ضراع الأدوار وفاعلية الذات والم�ضاندة الجتماعية لدى طلبة 
الجامعة،  وتكونت  العينة  من  (001)  طالبة  من  طالبات  الجامعة 
بكلية التربية جامعة �ضوهاج، وا�ضتخدمت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي 
من خلال تطبيق مقيا�س �ضراع الأدوار من اإعداد الباحثة.ومقيا�س 
الفاعلية  العامة  للذات  من  اإعداد  محمد  عبد  الرحمن  (0991)  ، 
ومقيا�س  الم�ضاندة  الجتماعية  من  اإعداد  محمد  ال�ضناوي  و�ضامر 
اأبو  بيه.وتبين  اأنه  توجد  علاقة  ارتباطية  �ضالبة  ودالة  اإح�ضائيًا 
بين درجات طالبات الجامعة على مقيا�س �ضراع  الأدوار  باأبعاده 
الفرعية  ودرجاتهن  على  مقيا�س  فاعلية  الذات.كما  تبين  وجود 
علاقة ارتباطية �ضالبة ودالة اإح�ضائيًا بين درجات طالبات الجامعة 
على مقيا�س �ضراع الأدوار باأبعاده الفرعية ودرجاتهن على مقيا�س 
الم�ضاندة الجتماعية.
2 - دراسات تناولت المشكلات الاجتماعية 
درا�سات♦تناولت♦الم�سكلات♦الجتماعية♦ككل:♦♦Ú
اأجرى  «راي»  (4102 ,yaR)  درا�ضة هدفت  اإلى  تعرف  العلاقة 
بين  الم�ضكلات  الجتماعية  واأ�ضاليب  مواجهة  ال�ضغوط،  وتكونت 
العينة من (652) مراهقا ومراهقة في ال�ضين، وا�ضتخدمت الدرا�ضة 
المنهج الو�ضفي من خلال تطبيق مقيا�س الم�ضكلات الجتماعية من 
اإعداد  (ديزوريلا،  8002)  ومقيا�س  اأ�ضاليب  مواجهة  ال�ضغوط  من 
اإعداد  (بانكر،  2102)  ، وتبين وجود  ارتباط  �ضلبي بين  الم�ضكلات 
الجتماعية واأ�ضاليب مواجهة ال�ضغوط بطريقة عقلانية، كما تبين 
اأن الناث تعاني من الم�ضكلات الجتماعية اأكثر من الذكور.
وقام  "باركر♦ وتايلر"  (3102 ,rolyaT & rekraP)  باإجراء 
درا�ضة هدفت اإلى تعرف العلاقة بين الم�ضكلات الجتماعية ومفهوم 
الذات لدى المراهقين، وتكونت  العينة من (873) مراهقًا ومراهقة 
في  اإفريقيا، وا�ضتخدمت  الدرا�ضة المنهج  الو�ضفي من خلال تطبيق 
مقيا�س الم�ضكلات الجتماعية من  اإعداد (رومي،  1102) ومقيا�س 
مفهوم  الذات  من  اإعداد  (جيم�س،  9002)  واأ�ضارت  النتائج  اإلى 
وجود ارتباط �ضلبي بين الم�ضكلات الجتماعية ومفهوم الذات لدى 
المراهقين، كما تبين اأنه ل توجد فروق بين الذكور والإناث في مدى 
انت�ضار الم�ضكلات الجتماعية.
درا�سات♦تناولت♦الأبعاد♦الفرعية♦للم�سكلات♦الجتماعية:♦♦Ú
قام  �سلايل  (5102)  بدرا�ضة  هدفت  اإلى  تعرف  العلاقة  بين 
الخبرات  ال�ضادمة  والتمرد  النف�ضي  لدى  المراهقين  وتكونت  العينة 
من (573) مراهقا ومراهقة، وا�ضتخدمت  الدرا�ضة مقيا�س الخبرات 
ال�ضادمة من  اإعداد برنامج غزة لل�ضحة النف�ضية ومقيا�س الخبرات 
ال�ضادمة  من  اإعداد  الباحث،  واأ�ضارت  النتائج  اإلى  وجود  علاقة 
اإيجابية بين الخبرات ال�ضادمة وال�ضحة النف�ضية، وتبين اأن الناث 
اأكثر ميلا للتمرد من الذكور.
وفي درا�ضة قام بها كل من «ك��ستيك♦و�ستانك�فيك» (citsoK 
4102 , civoknatS &)  هدفت  اإلى  تعرف  العلاقة  بين  ا�ضطرابات 
الت�ضرف  لدى  المراهقين  والقبول  الرف�س  الوالدي،  وتكونت  العينة 
من  المراهقين  في  �ضيبيريا  بلغت  (431)  مراهقًا  ومراهقة،  واأعد 
الباحثان  مقيا�س  ال�ضطرابات  ال�ضلوكية  ومقيا�س  القبول  الرف�س 
الوالدي  واأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأن  المراهقين  الذين  يعانون  من 
ا�ضطرابات  الت�ضرف  يدركون  تعامل  والديهم  معهم  باأنهم  اأكثر 
رف�ضًا لهم، وتبين عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في الرف�س 
الوالدي.
كما قام كاظم (3102) بدرا�ضة هدفت اإلى تعرف العلاقة بين 
ا�ضباع  الدوافع  من  خلال  النترنت  والعزلة  الجتماعية،  ومعرفة 
الفروق بين الذكور والإناث في العزلة الجتماعية، وتكونت العينة 
من  (004)  طالب  وطالبة  من  طلبة  الجامعة  في  العراق،  وقامت 
الباحثة  ببناء مقيا�س  ال�ضباعات  المتحققة عبر  (مواقع  النترنت) 
،  ولغر�س  قيا�س  العزلة  الجتماعية  فقد  جرى  ا�ضتعمال  مقيا�س 
(مبارك،  8002)  ،  واأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأن  الناث  اأكثر  تعر�ضًا 
للعزلة من الذكور، كما تبين وجود علاقة بين ال�ضباعات المتحققة 
عبر النترنت والعزلة الجتماعية.
واأجرى  "خ�ر�سيد♦ ونجيب"  (2102 beejaN & dihsruhK) 
درا�ضة هدفت  اإلى تعرف  العلاقة بين  القبول/  الرف�س  الوالدي كما 
يدركه الأبناء و�ضعور الأبناء بالرف�س الجتماعي، ومعرفة الفروق 
بين  الذكور  والإناث  في  الرف�س  الجتماعي،  وتكونت  العينة  من 
(001)  مراهقًا  ومراهقة،  وا�ضتخدمت  الدرا�ضة  مقيا�س  الرف�س 
الجتماعي  من  اإعداد  (هن�ضن،  9002)  ومقيا�س  القبول  الرف�س 
الوالدي  كما  يدركه  الأبناء  من  اإعداد  الباحث،  واأ�ضارت  النتائج 
اإلى  وجود  علاقة  اإيجابية  بين  الرف�س  الوالدي  وال�ضعور  بالرف�س 
الجتماعي،  كما  تبين  اأن  الناث  اأكثر  �ضعورا ً بالرف�س  الجتماعي 
من الذكور.
وقام “تي�اري♦وروهيلا” (2102 ,alehuR & irawiT) بدرا�ضة 
هدفت اإلى تعرف العلاقة بين بين العزلة الجتماعية والكتئاب لدى 
المراهقين ومعرفة الفروق بين الذكور والإناث في العزلة الجتماعية، 
وتكونت العينة من (003) مراهقا ومراهقة في الهند، وقام الباحث 
باإعداد مقيا�س العزلة الجتماعية لدى المراهقين، وا�ضتخدم مقيا�س 
بيك  للاكتئاب.واأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأنه  يوجد  ارتباط  اإيجابي  بين 
ال�ضعور بالعزلة والكتئاب، كما تبين اأن الناث اأكثر ميلا اإلى ال�ضعور 
بالعزلة والكتئاب.
كما  اأجرت  فتحية  (2102)  درا�ضة هدفت على تعرف  العلاقة 
بين  الأفكار  اللاعقلانية  وال�ضلوك  العدواني  لدى  المراهقين  في 
الجزائر وتكونت  العينة من (013) مراهقا ومراهقة، وتم  ا�ضتخدام 
مقيا�س ال�ضلوك العدواني من اإعداد (�ضمر، 8002) ، ومقيا�س الأفكار 
اللاعقلانية من اإعداد (عبد الكريم، 9002) وتبين اأنه توجد علاقة 
اإيجابية  بين  الأفكار  اللاعقلانية  وال�ضلوك  العدواني،  وتبين  عدم 
وجود فروق بين الذكور والإناث في ال�ضلوك العدواني.
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وقام  الجباري  (2102)  بدرا�ضة  هدفت  على  تعرف  العلاقة 
بين  العنف  الأ�ضري  وال�ضلوك  العدواني  ومعرفة  الفروق  بين  الذكور 
والإناث في الذكور والإناث في ال�ضلوك العدواني في العراق، وتكونت 
العينة  من  (152)  مراهقا  ومراهقة،  وا�ضتخدمت  الدرا�ضة  مقيا�س 
العنف  الأ�ضري  من  اإعداد  الباحثة  ومقيا�س  ال�ضلوك  العدواني  من 
اإعداد ال�ضمري (3002) وتبين اأنه توجد علاقة اإيجابية بين العنف 
الأ�ضري  وال�ضلوك  العدوانين،  كما  تبين  وجود  فروق  في  ال�ضلوك 
العدواني ل�ضالح الذكور.
واأجرى  العباجي♦ والمعا�سيدي  (7002)  درا�ضة  هدفت  اإلى 
تعرف الفروق بين الذكور والإناث في التمرد النف�ضي، وتكونت العينة 
من (653) مراهقا ومراهقة، وا�ضتخدمت الدرا�ضة مقيا�س (اللامي، 
1002) للتمرد النف�ضي، واأظهرت النتائج اأن التمرد النف�ضي موجود 
لدى الذكور اأكثر من الإناث.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
من خلال الرجوع اإلى الدرا�ضات ال�ضابقة ذات ال�ضلة بمو�ضوع 
المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  نجد  اأن  هناك  موؤ�ضرات  على  وجود  اأثر 
�ضلبي  للمناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  في  ظهور  ال�ضتعداد  للاإ�ضابة 
بال�ضطراب النف�ضي والجنوح وازدياد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي، 
و�ضعف ال�ضحة النف�ضية، اإ�ضافة اإلى ازدياد العزلة الجتماعية، وتمت 
هذه  الدرا�ضات  على  عينات  من  المراهقين،  واأبرزت  هذه  الدرا�ضات 
تاأثيرات  �ضلبية  للمناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  اإل  اأن  هذه  الدرا�ضات 
لم  تتطرق  لعلاقة  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  بظهور  الم�ضكلات 
الجتماعية لدى طلبة الثانوية العامة.واأما بالن�ضبة للدرا�ضات التي 
تعر�ضت لمو�ضوع الم�ضكلات الجتماعية فقد اأ�ضارت هذه الدرا�ضات 
اإلى الآثار ال�ضلبية الناتجة عن الم�ضكلات الجتماعية ويظهر ذلك في 
�ضعف ال�ضحة النف�ضية والوحدة النف�ضية.ومن خلال هذه الدرا�ضات 
لم يجد  الباحث  اأي درا�ضة تناولت العلاقة بين المناخ الأ�ضري غير 
ال�ضوي ككل واأبعاده وظهور الم�ضكلات الجتماعية لدى المراهقين، 
وكان هذا دافعًا للقيام بهذه الدرا�ضة.
9 - الطريقة والاجراءات: 
منهج  الدرا�ضة:  تم  العتماد  على  المنهج  الو�ضّ فّي ♦●
الرتباطي  وذلك  لدرا�ضة  العلاقة  بين  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي 
والم�ضكلات الجتماعية لدى المراهقين.
مجتمع  الدِّرا�ضة:  �ضمل  مجتمع  الدِّرا�ضة  جميع  طلبة ♦●
الثانوية العامة (الأول، والثاني والثالث الثانوي) في مدينة حم�س 
في �ضوريا للعام الدرا�ضي 7102، والبالغ عددهم (59431) طالبًا 
وطالبة،  وذلك  ح�ضب  دائرة  الإح�ضاء  التابعة  لمديرية  التربية  في 
مدينة حم�س.والجدول الآتي يبين توزع اأفراد مجتمع الدرا�ضة وفق 
متغير الجن�س.
جدول (1) 
توزع أفراد مجتمع الدراسة.
اأنثىذكرم�ضتوى المتغير
26273326عدد اأفراد المجتمع
اأنثىذكرم�ضتوى المتغير
%18.35%91.64الن�ضبة المئوية
عينة الدرا�ضة: ♦●
بلغ عدد  اأفراد  العينة  (224) طالبًا وطالبة جرى  اختيارهم 
بالطريقة الع�ضوائية العنقودية من بع�س المدار�س الثانوية العامة، 
اإذ جرى تق�ضيم مدينة حم�س اإلى خم�ضة مناطق تعليمية، وذلك ح�ضب 
تق�ضيم مديرية  التربية  للمناطق  التعليمية في مدينة حم�س، ثم تم 
�ضحب مدر�ضتين من كل منطقة بالطريقة الع�ضوائية (مدر�ضة للذكور، 
ومدر�ضة  للاإناث)  ومن  داخل  كل  مدر�ضة  تم  اختيار  ثلاث  �ضعب 
بطريقة ع�ضوائية (اأول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي) ، ثم جرى 
التطبيق  على  كامل  اأفراد  ال�ضعبة  المختارة.وبعد  ذلك  جرى  اإلغاء 
بع�س اأوراق الإجابة على بنود المقيا�س التي اعتبرت باطلة ب�ضبب 
عدم الإجابة على بع�س  الأ�ضئلة وبلغ عددها (33)  ا�ضتمارة جرى 
ا�ضتبعادها، ونتيجة لذلك اأ�ضبح العدد النهائي للعينة (983) طالبًا 
وطالبة.وبلغ  المتو�ضط  العمري  لأفراد  العينة  (22.71)  وانحراف 
معياري (70.1) .والجدول الآتي يبين توزع اأفراد العينة وفق متغير 
الجن�س.
 جدول (2) 
 توزع أفراد عينة الدراسة.
اأنثىذكرم�ضتوى المتغير
002981عدد اأفراد العينة
%14.15%95.84الن�ضبة المئوية
اأدوات الدرا�ضة: ♦●
مقيا�ص♦المناخ♦الأ�سري♦غير♦ال�س�ي:♦أ. 
تم  ا�ضتخدام  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  من  اإعداد 
ماريو رحال حيث قام بت�ضميم هذا المقيا�س بهدف قيا�س المناخ 
الأُ�َضرّي  غير  ال�ضَّ وّي  كما  يدركه  طلبة  الجامعة  (1102)  .وت�ضمن 
المقيا�س  (54)  بندا ً موزعة على  ت�ضعة مقايي�س فرعية وفق  الآتي: 
اللااإن�ضانية (1 - 01 - 91 - 82–73) الندماج اأو الن�ضهار (2 
- 11 - 02 - 92 - 83) ، النغلاق (3 - 21 - 12 - 03–93) 
، التَّدخُّ لات (4 - 31 - 22 - 13–04) النق�ضامات والّتحالفات 
(5 -  41 -  32 -  23–14)  ، ال�ضرِّ اعات والتَّ�ضدُّعات (6 -  51 
-  42  -  33–24)  ،  النحرافات  (7  -  61  -  52  -  43–34)  ، 
م�ضكلات الأدوار (8 - 71 - 62 - 53–44) ، التَّناق�ضات (9 - 
81  -  72  -  63  -  54)  .واأعطي  لكل  بند  وزن  مدرج  وفق  �ضلم 
خما�ضي  (ينطبق تمامًا،  ينطبق  ب�ضكل  كبير،  ينطبق  ب�ضكل  متو�ضط، 
ينطبق بدرجة �ضغيرة، ل ينطبق مطلقًا) وتعطى الدرجات بالترتيب 
(5  -  4  -  3  -  2  -  1)  وذلك  بالّن�ضبة  اإلى  البنود  اليجابّية،  اأّما 
بالّن�ضبة اإلى البنود ال�ّضلّبية فيح�ضل المفحو�س على الّدرجات ب�ضكل 
معاك�س.وُتح�ضُب  درجة  المفحو�س  في  كل  مقيا�س  من  مقايي�ضه 
الفرعّية من خلال جمع  الّدرجات في  البنود الخا�ضّ ة بكل مقيا�س.
وتتراوح  درجات  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  على  هذا  المقيا�س  بعد  اأن تم 
تقنينه ما بين (54 - 522) وتعد الدرجة الو�ضطى على هذا المقيا�س 
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هي (531) وبالتالي ت�ضير الدرجة الأقل من (531) اإلى مناخ اأ�ضري 
�ضوي  بينما  ت�ضير  الدرجة  الأكثر  من  (531)  اإلى  مناخ  اأ�ضري  غير 
�ضوي.ويو�ضح الملحق رقم (1) مقيا�س المناخ الأُ�َضرّي غير ال�ضَّ وّي.
الخصائص السيكومترية للمقياس: 
�سدق♦ المقيا�ص: تم  التاأكد  من �ضدق  المقيا�س  با�ضتخدام ♦Ú
الطرق الآتية: 
�ضدق المحكمين: قام الباحث الحالي بالتحقق من �ضدق ♦
المحكمين حين قام بعر�س المقيا�س على مجموعة من المخت�ضين 
في علم  النف�س والإر�ضاد  النف�ضي ممن يعملون في كلية  التربية في 
جامعة البعث والبالغ عددهم (41) محكمًا، وذلك للحكم على مدى 
�ضلاحية  البنود للمجال المراد قيا�ضه، حيث تم  الإبقاء على  البنود 
التي ح�ضلت على ن�ضبة اتفاق (%08) فما فوق، ولم يتم حذف اأي 
عبارة ونتيجة لذلك اأ�ضبح عدد بنود المقيا�س (54) بندا.ً
�ضدق الت�ضاق الداخلي: قام الباحث الحالي بالتحقق من ♦
الت�ضاق  الداخلي  للمقيا�س بتطبيق المقيا�س على عينة  ا�ضتطلاعية 
مكونة من (691) طالبا وطالبة، وتم بموجب هذه الطريقة ح�ضاب 
معامل  الرتباط  بين  درجة  المفحو�س  في  كل  عبارة  والدرجة 
الكلية للمقيا�س ككل، كما جرى ح�ضاب معامل الرتباط بين درجة 
المفحو�س  في  كل  عبارة  والدرجة  الكلية  على  البعد  الذي  تنتمي 
اإليه العبارة، وكذلك تم ح�ضاب معاملات ارتباط درجة كل بعد مع 
الدرجة الكلية للمقيا�س، وذلك با�ضتخدام البرنامج الإح�ضائي ssps.
ويو�ضح الجدول الآتي معاملات الت�ضاق الداخلي لبنود المقيا�س.
جدول (3) 
قيم معامات الاتساق الداخلي لبنود مقياس المناخ الأسري غير السوي
ارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦للكليةالبندارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦للكليةالبندارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦للكليةالبند
للمقيا�سللبعدللمقيا�سللبعدللمقيا�سللبعد
55.0**64.0**1397.0**54.0**6173.0**55.0**1
45.0**93.0**2387.0**74.0**7104.0**54.0**2
84.0**54.0**3387.0**94.0**8114.0**74.0**3
94.0**17.0**4356.0**14.0**9174.0**84.0**4
54.0**56.0**5374.0**34.0**0294.0**26.0**5
55.0**26.0**6344.0**45.0**1285.0**94.0**6
56.0**45.0**7387.0**07.0**2285.0**93.0**7
83.0**33.0**8375.0**47.0**3277.0**17.0**8
93.0**14.0**9356.0**66.0**4236.0**94.0**9
87.0**26.0**0414.0**45.0**5226.0**15.0**01
54.0**17.0**1416.0**86.0**6285.0**44.0**11
44.0**54.0**2445.0**75.0**7254.0**14.0**21
74.0**15.0**3444.0**74.0**8274.0**83.0**31
87.0**86.0**4474.0**85.0**9274.0**24.0**41
86.0**47.0**5435.0**34.0**0344.0**14.0**51
ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقيا�س ككل
986.0**النحرافات147.0**التَّدخُّ لات447.0**اللااإن�ضانية
547.0**م�ضكلات الأدوار476.0**النق�ضامات456.0**الن�ضهار
107.0**التَّناق�ضات417.0**ال�ضراعات875.0**النغلاق
يت�ضح من الجدول  ال�ضابق  اأن جميع معاملات  ارتباط  البنود مع  الدرجة  الكلية  للبعد  الذي  تنتمي  اإليه هذه  البنود  والدرجة  الكلية 
للمقيا�س ككل، ومعاملات ارتباط البعد مع الدرجة الكلية للمقيا�س كانت دالة (**) عند م�ضتوى دللة10.0 
ال�ضّ دق الّتمييزّي: وفقًا لهذه الّطريقة قام الباحث بترتيب درجات الطلبة على مقيا�س المناخ الأُ�َضرّي غير ال�ضَّ وّي من الأدنى اإلى ♦
الأعلى، ثّم جرى اأخذ مجموعة الطلبة الذين ح�ضلوا على اأعلى الّدرجات (الربيع الأعلى) (اأي اأعلى %52 من الّدرجات) والذين ح�ضلوا على 
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المناخ الأسري غير السَّ وي وعلاقته بظهور بعض المشكلات الاجتماعية لدى المراهقين: 
أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص
اأدنى الّدرجات (الربيع الأدنى) (اأي اأدنى %52 من الّدرجات) للّتاأكد فيما اإذا كان المقيا�س قادرا ًعلى الّتمييز بين ذوي الّدرجات العليا 
والّدنيا في المقيا�س.والجدول الآتي يبّين نتائج المعالجة الإح�ضائية: 
جدول (4) 
دلالة الفروق بين الربيع الأعلى والأدنى في مقياس المناخ اُلأَسرّي غير السَّ وّي باستخدام اختبار ت (tset - T) 
القرارالدللة♦gisدرجة♦حريةت♦المح�س�بةالنحراف♦المعياريالمت��سطالعددالعينة
262.4120.01194الربيع الأعلى
دال000.069580.32
632.528.9594الربيع الأدنى
من خلال  الّرجوع  اإلى الجدول  ال�ّضابق  يتبّين  اأن  الفروق بين 
تو�ضطي المجموعتين داّلة، وهذا يعني اأّن مقيا�س المناخ الأُ�َضرّي غير 
ال�ضَّ وّي يت�ضف بال�ضّ دق  الّتمييزّي، حيث  اإّنه قادر على  الّتمييز بين 
ذوي الّدرجات العليا والّدرجات الّدنيا في المقيا�س.
ثبات♦المقيا�ص:♦جرى الّتاأكد من ثبات المقيا�س با�ضتخدام ♦Ú
الطرق الآتية: 
الّثبات بطريقة األفا كرونباخ: جرى ح�ضاب ثبات المقيا�س ♦
بطريقة األفا كرونباخ.
الّثبات  بطريقة  الّتجزئة  الّن�ضفّية:  ّتم  ح�ضاب  الّثبات ♦
بطريقة  الّتجزئة  الّن�ضفّية  من  خلال  ح�ضاب  معامل  الرتباط  بين 
درجات  ن�ضفي  المقيا�س  الأول  وي�ضمل  (البنود  الفردية)  والن�ضف 
الثاني (البنود الزوجية) .
الّثبات  بطريقة  الإعادة:  قام  الباحث  بتطبيق  المقيا�س ♦
على عيِّنٍة مكونة من 691 طالبًا وطالبة (89 ذكرا ًو89 اأنثى) ثّم 
ُطبَِّق بعد  اأ�ضبوعين.ويو�ضح الجدول الآتي معاملات الّثبات بطريقة 
األفا كرونباخ والّتجزئة الّن�ضفية والإعادة: 
جدول (5) 
معامات ثبات مقياس المناخ الأسري غير الّسوي
المقيا�س
قيمة معامل الّثبات
األفا 
كرونباخ
الّتجزئة 
بالإعادةالّن�ضفية
مقيا�س المناخ الأ�ضري 
528.0648.0688.0غير ال�ضوي ككل
ومن خلال الجدول  ال�ّضابق يتبين  اأنَّ مقيا�س المناخ الأ�ضري 
غير ال�ضَّ وّي يت�ضف بالّثبات بناًء على الّطرق الم�ضتخدمة، وبناًء على 
ما �ضبق نجد اأّن المقيا�س يت�ضف بال�ضّ دق والّثبات بدرجة مرتفعة، 
وهذا يعني اأّنه �ضالح للا�ضتخدام.
اأداة♦الم�سكلات♦الجتماعية♦لدى♦المراهقين:♦ب. 
اأ - اإعداد اأداة الم�ضكلات الجتماعية: قام الباحث باإعداد اأداة 
لقيا�س  اأبرز  الم�ضكلات  الجتماعية  التي  يعاني  منها  طلبة  المرحلة 
الثَّانوّية  العاّمة، وعلى �ضوء  الأدبّيات  النَّظرّية والّدرا�ضات  ال�ّضابقة 
قام  الباحث  بالتركيز  على  اأربع  م�ضكلات  هي:  العزلة  الجتماعية، 
ال�ضلوك  العدواني،  م�ضكلة  التمرد  وعدم  طاعة  الأوامر،  ال�ضعور 
بالرف�س  الجتماعي.وتتاألف  الأداة  من  (53)  عبارة  موزعة  على 
اأربعة  اأبعاد  فرعية  مقيا�س  ال�ضعور  بالرف�س  الجتماعي  وعباراته 
(1 - 5 - 8 - 01 - 41 - 81 - 22 - 62 - 03 - 33) ، وبعد 
التمرد وعدم الطاعة وعباراته (2 - 6 - 11 - 51 - 91 - 32 
- 72 - 13 - 43) ، وبعد ال�ضلوك العدواني (3 - 7 - 21 - 61 
- 02 - 42 - 82 - 23 - 53) ، وبعد العزلة الجتماعية (4 - 
9 -  31 -  71 -  12 -  52 -  92)  واأعطي  لكل  بند وزن مدرج 
وفق �ضلم خما�ضي (ينطبق تمامًا، ينطبق ب�ضكل كبير، ينطبق ب�ضكل 
متو�ضط، ينطبق بدرجة �ضغيرة، ل ينطبق مطلقًا) وتعطى الدرجات 
(5 -  4 -  3 -  2 -  1) وُتحْ �ضُب درجة المفحو�س في كل بعد من 
خلال  جمع  الدرجات  في  البنود  الخا�ضة  بكل  بعد،  وتتراوح  درجة 
المفحو�س بين (53 - 561) .
الخصائص السيكومترية لأداة المشكلات: 
�ضدق الأداة: جرى التاأكد من �ضدق الأداة♦Ú
 با�ضتخدام الطرق الآتية: 
�ضدق المحكمين: تم عر�س الأداة في �ضورتها♦
الأولية  على  مجموعة  من  اأع�ضاء  الهيئة  التعليمية  من 
المتخ�ض�ضين في علم النف�س والإر �ضاد النف�ضي ممن
يعملون  في  كلية  التربية  في  جامعة  البعث  والبالغ  عددهم 
(41)  محكمًا  حيث  قاموا  باإبداء  اآرائهم  حول  مدى  منا�ضبة  بنود 
الأداة  للمجال  المراد  قيا�ضه،  وتم  الإبقاء  على  البنود  التي  ح�ضلت 
على ن�ضبة اتفاق بين المحكمين (%08) فما فوق، لي�ضبح عدد بنود 
الأداة (53) والملحق رقم (2) (يبين الأداة في �ضورتها النهائية) 
�ضدق الت�ضاق الداخلي: قام الباحث بالتحقق من الت�ضاق ♦
الداخلي  للاأداة  بتطبيق  الأداة  على  عينة  ا�ضتطلاعية  مكونة  من 
(002)  طالبًا  وطالبة،  وتم  بموجب  هذه  الطريقة  ح�ضاب  معامل 
الرتباط  بين  درجة  المفحو�س  على  كل  بند  والدرجة  الكلية  على 
البعد  الذي  ينتمي  اإليه  هذا  البند،  والدرجة  الكلية  على  الأداة  ككل.
كما تم ح�ضاب معامل ارتباط البعد مع الدرجة الكلية للاأداة ويو�ضح 
الجدول الآتي قيم الت�ضاق الداخلي: 
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جدول (6) 
قيم الاتساق الداخلي لبنود أداة المشكات الاجتماعية: 
التمرد♦وعدم♦طاعة♦الأوامرال�سل�ك♦العدوانيال�سع�ر♦بالرف�صالعزلة♦الجتماعية
ارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكليةارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكليةارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكليةارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكلية
الأداة ككلللم�ضكلةالأداة ككلللم�ضكلةالأداة ككلللم�ضكلةالأداة ككلللم�ضكلة
673.0**794.0**2043.0**825.0**3205.0**425.0**1204.0**956.0**4
724.0**805.0**6883.0**526.0**7714.0**164.0**5882.0**145.0**9
044.0**274.0**11683.0**545.0**21264.0**782.0**8663.0**635.0**31
694.0**435.0**51445.0**165.0**61633.0**644.0**01762.0**925.0**71
684.0**74.0**91615.0**192.0**02874.0**776.0**41683.0**325.0**12
813.0**015.0**32853.0**035.0**42355.0**585.0**81603.0**325.0**52
845.0**846.0**72482.0**332.0**82213.0**465.0**22664.0**475.0**92
325.0**965.0**13406.0**157.0**23053.0**475.0**62
323.0**715.0**43453.0**214.0**03
983.0**984.0**33
ارتباط لم�ضكلة بالأداة ككلارتباط لم�ضكلة بالأداة ككلارتباط لم�ضكلة بالأداة ككلارتباط لم�ضكلة بالأداة ككل
838.0**547.0**577.0**346.0**
يت�ضح من الجدول  ال�ضابق  اأن جميع معاملات  ارتباط  البنود مع  الدرجة  الكلية  للبعد،  والدرجة  الكلية  للاأداة كانت  دالة (**) عند 
م�ضتوى دللة 10.0، ما يدل على اأن الأداة تتمتع بالت�ضاق الداخلي.
ال�ضدق التمييزي (المقارنة الطرفية) : قام الباحث بترتيب درجات الطلبة على كل بعد من اأبعاد الم�ضكلات من الأدنى اإلى الأعلى، ♦
ثم اأخذ مجموعة الطلبة الذين ح�ضلوا على اأعلى الدرجات (الربيع الأعلى) والطلبة الذين ح�ضلوا على اأدنى الدرجات (الربيع الأدنى) للتاأكد 
فيما اإذا كانت الأداة قادرة على التمييز بين ذوي الدرجات العليا وذوي الدرجات الدنيا في الأداة.والجدول الآتي يبين نتائج ا�ضتخدام اختبار 
ت (tset � t) : 
جدول (7) 
 دلالة الفروق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى بالنسبة لأداة المشكات الاجتماعية وأبعادها الفرعية
ن=05الربيع♦الأعلىاأداة♦الم�سكلات
الربيع♦الأدنى
ن=05
ت♦
المح�س�بة
درجة♦
الحرية
الدللة
القرارgiS
عمعم
دال000.08978.1330.284.1133.224.52العزلة الجتماعية
دال000.08923.9297.108.1126.385.82ال�ضلوك العدواني
دال000.08996.6227.121.3136.323.82ال�ضعور بالرف�س
التمرد وع�ضيان 
دال000.08969.2299.163.5161.463.03الأوامر
دال000.08998.8270.526.8580.0167.401الأداة ككل
من خلال الّرجوع اإلى الجدول ال�ّضابق يتبّين  اأّن الفروق بين متو�ضطي المجموعتين داّلة بالّن�ضبة اإلى الّدرجة الكلّية للاأداة واأبعادها 
الفرعّية، وهذا يعني اأّن اأداة الم�ضكلات الجتماعية لدى المراهقين تت�ضف بال�ضّ دق الّتمييزّي، اإذ اإّنها قادرة على الّتمييز بين ذوي الّدرجات 
العليا والّدرجات الّدنيا في الأداة ككل وكذلك بالّن�ضبة اإلى اأبعادها الفرعّية.
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المناخ الأسري غير السَّ وي وعلاقته بظهور بعض المشكلات الاجتماعية لدى المراهقين: 
أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص
ثبات  الأداة:  جرى  الّتاأكد  من  ثبات  الأداة  واأبعادها ♦Ú
با�ضتخدام الطرق الآتية: 
الّثبات  بطريقة  األفا  كرونباخ:  ّتم  ح�ضاب  ثبات  الأداة ♦
بطريقة األفا كرونباخ.
الّثبات بطريقة الّتجزئة الّن�ضفّية: ♦
احُت�ِضَب  الّثبات  بطريقة  الّتجزئة  الّن�ضفّية  وذلك  من  خلال 
ح�ضاب معامل الرتباط بين درجات ن�ضفي  الأداة  (البنود  الفردية 
والبنود الزوجية) .
الّثبات  بطريقة  الإعادة:  قام  الباحث  بتطبيق  الأداة  على ♦
عيِّنٍة مكونة من  002  طالبًا  وطالبة  (001  ذكرا ً 001  اأنثى)  ثّم 
تمَّ  تطبيقها  بعد  اأ�ضبوعين.ويو�ضح  الجدول  الآتي  معاملات  الّثبات 
بطريقة األفا كرونباخ والّتجزئة الّن�ضفية والإعادة: 
جدول (8) 
معامات ثبات أداة المشكات الاجتماعية ككل وابعادها الفرعّية
البعد
قيمة♦معامل♦الّثبات
البعد
قيمة♦معامل♦الّثبات
بالإعادةالّتجزئة♦الّن�سفيةاألفا♦كرونباخبالإعادةالّتجزئة♦الّن�سفيةاألفا♦كرونباخ
986.0636.0807.0ال�ضعور بالرف�س117.0606.0726.0العزلة الجتماعية
528.0976.0237.0ال�ضلوك العدواني
838.0816.0656.0التمرد وعدم الطاعة
108.0227.0108.0المقيا�س ككل
ومن خلال الجدول ال�ّضابق يتبين اأنَّ اأداة الم�ضكلات الجتماعية 
لدى  المراهقين  ككل  واأبعادها  الفرعّية  تت�ضف  بالّثبات  بناًء  على 
الّطرق الم�ضتخدمة.وبناًء على ما �ضبق نجد اأّن الأداة تت�ضف بال�ضّ دق 
والّثبات بدرجة مرتفعة، وهذا يعني اأّنها �ضالحة للا�ضتخدام.ويو�ضح 
الملحق رقم (2) اأداة الم�ضكلات الجتماعية ب�ضورتها النهائية.
5 - الأساليب الإحصائية: 
جرى  ا�ضتخدام  معامل  ارتباط  بير�ضون  لختبار  الفر�ضية 
الأولى، واختبار ت (tset � T) لدللة الفروق بين المتو�ضطات لختبار 
الفر�ضية الثانية والثالثة.
نتائج الدراسة وتفسيراتها: 
1 - اختبار الفرضية الأولى: 
ل  توجد علاقة  ذات  دلله  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة ♦◄
(50.0≥α)  بين  درجات  الطلبة  على  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير 
ال�ضَّ وي واأبعاده الفرعية ودرجاتهم على اأداة الم�ضكلات الجتماعية 
واأبعادها الفرعية لدى المراهقين.
في  �ضبيل  التحقق  من  �ضحة  هذه  الفر�ضية  قام  الباحث 
بح�ضاب  معامل  ارتباط  بير�ضون  بين  درجات  الطلبة  على  مقيا�س 
المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية ودرجاتهم على 
اأداة الم�ضكلات الجتماعية واأبعادها الفرعية، والجدول الآتي يبين 
قيم معاملات الرتباط: 
جدول (9) 
 معامات الارتباط بين درجات المناخ الأسري غير السوي ككل وأبعاده الفرعية واداة 
المشكات الاجتماعية وأبعادها الفرعية (ن=983) .
مقيا�ص♦
المناخ♦
الأ�سري♦غير♦
ال�س�ي
العزلة♦
الجتماعية
ال�سل�ك♦
العدواني
التمرد♦
وعدم♦طاعة♦
الأوامر
ال�سع�ر♦
بالرف�ص♦
الجتماعي
اأداة♦
الم�سكلات♦
الجتماعية♦
ككل
562.0**032.0**953.0**783.0**443.0**اللااإن�ضانية
513.0**702.0**211.0**412.0**471.0**الن�ضهار
881.0**461.0**631.0**291.0**184.0**النغلاق
412.0**612.0**385.0**632.0**761.0**التَّدخُّ لات
102.0**582.0**882.0**064.0**842.0**النق�ضامات
543.0**623.0**973.0**223.0**323.0**ال�ضرِّ اعات
213.0**024.0**632.0**303.0**662.0**النحرافات
م�ضكلات 
الأدوار
514.0**562.0**023.0**492.0**762.0**
253.0**683.0**263.0**943.0**003.0**التَّناق�ضات
المقيا�س 
ككل
152.0**314.0**404.0**514.0**463.0**
 (*) دالة عند مستوى دلالة 50.0 (**) دالة عند مستوى دلالة 10.0
بالن�ضبة للعلاقة بين مقيا�س المناخ  الأ�ضري غير  ال�ضوي ♦Ú
ككل ومقايي�ضه الفرعية وبين اأداة الم�ضكلات الجتماعية ككل: يتبين 
من الجدول  ال�ضابق  اأن هناك معامل  ارتباط ايجابي دال  اإح�ضائيًا 
بين  درجات  الطلبة  في  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  كلل 
واأبعاده  الفرعية  ودرجاتهم  على  اأداة  الم�ضكلات  الجتماعية  ككل، 
اأي  كلما  زادت درجة  الفرد في مقيا�س  المناخ  الأ�ضري غير  ال�ضوي 
كلما  زادت درجته في  اأداة  الم�ضكلات  الجتماعية.وبالتالي نرف�س 
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الفر�ضية ال�ضفرية ونقبل بالفر�ضية بالبديلة، اأي توجد علاقة.وتتفق 
هذه النتيجة مع درا�ضة قا�ضم (7002) في الأردن التي اأ�ضارت اأّنه 
توجد علاقة ارتباطّية �ضالبة بين �ضراع الأدوار الأ�ضرية والم�ضاندة 
الجتماعّية لدى المراهقين.
ويمكننا  تف�ضير  ذلك  باأن  المراهق  الذي  يعي�س  في  ظل  مناخ 
اأ�ضري غير �ضوي ت�ضوده الخلافات وال�ضراعات وي�ضعر فيه المراهق 
باأنه مقيد في ت�ضرفاته وفي �ضلوكه، ينعك�س �ضلبا على المراهق؛ اإذ 
ي�ضعر بالتوتر والإحباط نظرا ًلنعدام الراحة النف�ضية والهدوء داخل 
المنزل ولعدم اإ�ضباع احتياجاته، فيتمرد على هذا الواقع من خلال 
الخروج  عن  عادات  مجتمعه  وتقاليده،  وعند  ذلك  يقابله  المجتمع 
بالرف�س  وي�ضبح  في  عزلة  اجتماعية  ويعاني  من  �ضوء  التوافق 
الجتماعي، وي�ضعر بعدم الر�ضا عندما يتعر�س اإلى النقد �ضواء كان 
النقد  يتعلق  به  اأو  ب�ضمعة  اأ�ضرته،  فت�ضعف  ثقته  بذاته  وت�ضطرب 
علاقته مع الآخرين.
ويتبين من الجدول  (9)  اأن  اأعلى معامل  ارتباط بين  الأبعاد 
الفرعية  لمقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  ككل  واأداة  الم�ضكلات 
الجتماعية ككل كان بعد «م�ضكلات الأدوار»، فقد بلغت قيمة معامل 
الرتباط (514.0**) ويمكننا تف�ضير ذلك باأن المراهق الذي يعي�س 
في مناخ اأ�ضري ت�ضطرب فيه الأدوار والحدود بين اأفراده، فتارة يكون 
هناك �ضراع في الأدوار بين اأفراد الأ�ضرة وتارة اأخرى يجد جمودا ً
في  هذه  الأدوار  ما  يجعل  المراهق  يعجز  عن  تبني  الدور  ال�ضحيح 
المنا�ضب  له  في  الحياة  وبذلك  ت�ضطرب  علاقته  مع  المحيطين  به، 
فينزع اإلى التمرد على الآخرين اأو العدوان عليهم.
فيما يخ�ّس العلاقة بين مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي ♦Ú
ككل ومقايي�ضه الفرعية وبين بعد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي: 
يتبين  من  الجدول  (9)  اأن  هناك  معامل  ارتباط  ايجابي 
دال  اإح�ضائيًا  بين  درجات  الطلبة  في  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير 
ال�ضوي  كلل  واأبعاده  الفرعية  ودرجاتهم  في  بعد  ال�ضعور  بالرف�س 
الجتماعي، اأي كلما زادت درجة المراهق في مقيا�س المناخ الأ�ضري 
غير ال�ضوي كلما زادت درجته في بعد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي.
وبالتالي نرف�س  الفر�ضية  ال�ضفرية ونقبل بالفر�ضية بالبديلة،  اأي 
توجد علاقة.وتتفق  هذه  النتيجة  مع  بع�س  الدرا�ضات  التي  اأ�ضارت 
اإلى اأن المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي يزيد من �ضعور المراهقين بالرف�س 
 للجتماعي،  ومنها  درا�ضة  «روبينا  وراميلك» (�lemaR & anibuR
2102 ,cil)  التي  اأ�ضارت  اأن  البيئة  الأ�ضرية  غير  ال�ضوية  تزيد  من 
�ضعور  الأبناء  باأنهم  غير  مقبولين  اجتماعيا  من  الو�ضط  المحيط.
ويمكننا تف�ضير هذه النتيجة باأن المراهق الذي يعي�س في بيئة اأ�ضرية 
تنعدم فيها ال�ضلات الجتماعية اأو ت�ضودها الخلافات وال�ضراعات 
والأ�ضرية، وتكون فيها الأدوار غير وا�ضحة بين اأفرادها، وقد تنت�ضر 
فيها بع�س العادات وال�ضلوكيات المنحرفة وغير المقبولة اجتماعيًا، 
مما يطبع  الأ�ضرة ب�ضفة  �ضلبية،  وبذلك  فاإن هذه  الأ�ضرة  تبتعد عن 
الآخرين، كما  تبتعد عنها  بقية  الأ�ضر  الأخرى، مما  يزيد من  �ضعور 
المراهق بالرف�س الجتماعي واأنه غير مقبول اجتماعيًا.
ويتبين من الجدول  (9)  اأن  اأعلى معامل  ارتباط بين  الأبعاد 
الفرعية لمقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي وبعد ال�ضعور بالرف�س 
الجتماعي كان بعد “النحرافات”، اإذ بلغت قيمة معامل الرتباط 
(024.0**)  ويمكننا  تف�ضير  ذلك  باأن  المراهق  عندما  يعي�س  في 
و�ضط اأ�ضري ت�ضوده الم�ضكلات والنحرافات ال�ضلوكية والخلقية، فقد 
يكون اأحد اأفرادها مدمنًا، وقد تتميز الأ�ضرة ب�ضلوكيات اأفرادها غير 
المطابقة للمعايير الجتماعية ونتيجة لذلك فاإن هذه الأ�ضرة تقابل 
بالرف�س من المحيطين بها، وهذا ما يعزز �ضعور المراهق باأنه غير 
مقبول اجتماعيًا.
فيما  يخ�ّس  العلاقة  بين  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير ♦Ú
ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية وبين بعد التمرد وعدم الطاعة: يتبين 
من الجدول (9) اأن هناك معامل ارتباط ايجابي دال اإح�ضائيًا بين 
درجات الطلبة في مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي كلل واأبعاده 
الفرعية ودرجاتهم في بعد التمرد وعدم الطاعة، اأي كلما زادت درجة 
المراهق في مقيا�س  المناخ  الأ�ضري غير  ال�ضوي كلما  زادت درجته 
في  بعد  التمرد  وعدم  الطاعة.وبالتالي  نرف�س  الفر�ضية  ال�ضفرية 
ونقبل بالفر�ضية بالبديلة، اأي توجد علاقة.وتتفق هذه النتيجة مع 
بع�س الدرا�ضات التي اأ�ضارت اأن المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي يزيد من 
تمرد المراهقين وع�ضيانهم لأوامر الوالدين، ومنها درا�ضة «غيبني» 
(2102 ,yenbiG)  التي  اأ�ضارت  اأن  البيئة  الأ�ضرية  غير  ال�ضوية  تزيد 
من  تمرد  المرهقين  وع�ضيانهم  لأوامر  من  الوالدين.ويمكننا  تف�ضير 
ذلك  باأن  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  بما  فيه  ات�ضالت  وتفاعلات 
اأ�ضرية غير �ضوية تفر�س على المراهق قيودا اأثناء تحركه وتمنعه من 
اظهار �ضخ�ضيته كفرد م�ضتقل وهذا ما يدفع المراهق اإلى رف�س اأوامر 
الوالدين وكل من يلقي عليه اأمرا ًاأو يطلب منه اأن يوؤدي �ضيئا ما.
ويتبين من الجدول  (9)  اأن  اأعلى معامل  ارتباط بين  الأبعاد 
الفرعية  لمقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  وبعد  التمرد  وعدم 
الطاعة  كان  بعد  «التدخلات»؛  اإذ  بلغت  قيمة  معامل  الرتباط 
(385.0**) ويمكننا تف�ضير ذلك باأن التدخل الزائد من قبل الوالدين 
في  �ضوؤون  الأبناء  قد  يدفع  الأبناء  للتمرد  وع�ضيان  اأوامر  الوالدين 
ول �ضيما اأن المراهق ي�ضعر برغبة كبيرة بال�ضتقلال عن والديه واأنه 
اأ�ضبح  نا�ضجا  ي�ضتطيع  العتماد  على  ذاته  مما  يدفعه  اإلى  رف�س 
تدخل والديه في �ضوؤنه، لأنه يف�ضر كل تدخل من قبل الوالدين على 
اأنه بمثابة و�ضاية وفر�س للراأي عليه مما يدفعه اإلى زيادة التمرد 
وع�ضيان اأوامر الوالدين.
فيما  يخ�ّس  العلاقة  بين  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير ♦Ú
ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية وبين مقيا�س ال�ضلوك العدواني: 
يتبين من الجدول  (9)  اأن هناك معامل  ارتباط  ايجابي  دال 
اإح�ضائيًا بين درجات الطلبة في مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي 
كلل  واأبعاده  الفرعية  ودرجاتهم  في  بعد  ال�ضلوك  العدواني،  وتتفق 
هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  «جون�ضون  و�ضميث»  (,htimS & nosnhoJ 
4102) التي  اأ�ضارت اأن المراهقين الذي ينحدرون من  اأن�ضاق اأ�ضرية 
مفككة يتميزون بزيادة  ال�ضلوك  العدواني في تعاملهم مع الآخرين.
ويمكننا  تف�ضير  ذلك  باأن  المراهق  في  ظل  هذه  البيئة  الأ�ضرية  غير 
ال�ضوية يفتقد لل�ضعور بالراحة والطمئنان ول يرى �ضوى الخلافات 
والجو الم�ضحون والمتوتر مما يبعده عن التعامل الهادئ وال�ضوي مع 
الآخرين  ويزيد  لديه  ال�ضلوكيات  العدوانية  كنوع  من  التنفي�س  عما 
يعاني منه وما ي�ضاهده داخل بيئته الأ�ضرية.
ويتبين من الجدول  (9)  اأن  اأعلى معامل  ارتباط بين  الأبعاد 
الفرعية  لمقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي  وبعد  التمرد  وعدم 
الطاعة  كان  بعد  "النق�ضامات" حيث  بلغت  قيمة  معامل  الرتباط 
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(064.0**)  ويمكننا  تف�ضير  ذلك  باأن  المراهق  الذي  يعي�س  في  جو 
اأ�ضري  ت�ضوده  التكتلات  والأحلاف،  فالأب  الذي  ياأخذ  اإلى  جانبه 
بع�س  الأبناء،  والأم  قد  تاأخذ  اإلى جانبها بع�س  الأبناء مما يجعل 
البيت  اأ�ضبه ب�ضاحة �ضراع بدل من  اأن يكون واحة للاأمن وال�ضلام، 
وهذا ما ي�ضجع المراهق على زيادة ال�ضلوك العدواني في تعامله مع 
الأخرين  في  محاولة  من  المراهق  لتاأكيد  قدرته  وانت�ضاره  �ضمن 
الن�ضق  ال�ضري.ومن  ناحية  اأخرى  فاإن  هذه  البيئة  التي  ت�ضودها 
الخلافات  وال�ضراعات  تقدم  للمراهق  نموذجا  يقلده  في  الأو�ضاط 
الجتماعية المختلفة.
فيما  يخ�ّس  العلاقة  بين  مقيا�س  المناخ  الأ�ضري  غير ♦Ú
ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية وبين وبعد العزلة الجتماعية: يتبين 
من الجدول (9) اأن هناك معامل ارتباط ايجابي دال اإح�ضائيًا بين 
درجات الطلبة في مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي كلل واأبعاده 
الفرعية ودرجاتهم في بعد العزلة الجتماعية، وتتفق هذه النتيجة 
مع درا�ضة «هولفورد وكيم» (4102 ,miK & droflaH) التي  اأ�ضارت 
اأنه  توجد  علاقة  بين  التفكك  الأ�ضري  والعزلة  الجتماعية  لدى 
المراهقين.ويمكننا تف�ضير ذلك باأن هذا الن�ضق الأ�ضري بما ي�ضوده من 
خلافات وات�ضالت قليلة بالو�ضط الخارجي، يطبع �ضخ�ضية المراهق 
بطابع معين وهو قلة العلاقات الجتماعية ول�ضيما اأن اأ�ضرته غير 
مقبولة في الو�ضط الخارجي مما يدفعه للانكفاء على ذاته وبالتالي 
زيادة العزلة الجتماعية.
ويتبين من الجدول  (9)  اأن  اأعلى معامل  ارتباط بين  الأبعاد 
الفرعية لمقيا�س  المناخ  الأ�ضري غير  ال�ضوي  ككل  واأبعاده  الفرعية 
وبعد العزلة الجتماعية كان بعد "النغلاق"؛ اإذ بلغت قيمة معامل 
الرتباط (184.0**) ويمكننا تف�ضير ذلك باأن الن�ضق الأ�ضري المنغلق 
بما يفر�ضه على اأع�ضائه من قلة ال�ضلات الجتماعية والت�ضالت 
المقيدة، وانعدام قنوات الت�ضال الخارجي، والقت�ضار على قنوات 
الت�ضال  �ضمن  الن�ضق  الأ�ضري  والذي  ل  ي�ضمح  بدخول  الأفكار 
والمعلومات  الجديدة  اإلى  داخل  الن�ضق يجعل  المراهق في حالة من 
النطواء نظرا لقلة الأ�ضدقاء وانعدام قنوات الت�ضال الخارجية.
2.اختبار الفرضية الثانية: 
ل توجد فروق ذات دلله اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة ♦◄
(50.0≥α) على مقيا�س المناخ  الأ�ضري غير  ال�ضَّ وي ككل  واأبعاده 
الفرعية ُتعزى لمتغير الجن�س.
في �ضبيل معرفة فيما اإذا كان هناك فروق بين درجات الذكور 
والإناث في مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي ككل واأبعاده الفرعية 
فقد قام الباحث بتطبيق اختبار ت (tset � T) لتعرف دللة الفروق 
بين  متو�ضط  درجات  الذكور  والإناث.والجدول  الآتي  يبين  نتائج 
المعالجة الح�ضائية: 
جدول (01) 
نتائج تطبيق اختبار ت (tset - T) لدلالة الفروق في المناخ الأسري غير السوي ككل تبعا لمتغير الجنس (ن=983) .
ن=981الذك�راأبعاد♦المناخ♦الأ�سري♦غير♦ال�س�ي
الناث
ت♦المح�س�بةن=002
درجة♦
الحرية
الدللة
القرارgiS
عمعم
غير دال002.0783 - 35.0 - 595.303.940.270.9اللااإن�ضانية
دال110.0783 - 51.3 - 52.253.2122.155.9الن�ضهار
غير دال54.0783227.058.302.0188.377.01النغلاق
دال400.0783 - 636.4 - 18.496.3114.276.9التَّدخُّ لات
غير دال261.0783 - 112.0 - 16.144.824.121.8النق�ضامات
غير دال292.0783 - 090.0 - 040.375.1110.334.11ال�ضرِّ اعات
غير دال711.0783 - 232.0 - 73.334.704.391.7النحرافات
غير دال12.0783 - 11.0 - 11.276.999.115.9م�ضكلات الأدوار
غير دال103.078333.019.222.988.245.9التَّناق�ضات
دال000.0783 - 99.5 - 18.678.1935.458.48المقيا�س ككل
يتبين من الجدول ال�ضابق اأن م�ضتوى الدللة giS بالن�ضبة للدرجة الكلية لمقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي اأ�ضغر من 50.0 ما يدل 
على وجود فروق بين الذكور والإناث في الدرجة الكلية لمقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي وكانت الفروق ل�ضالح الإناث فقد كان المتو�ضط 
الح�ضابي  لدرجات  الناث  (78.19)  اأكبر  من  المتو�ضط  الح�ضابي  لدرجات  الذكور  (58.48)  ومن  ثّم،  نرف�س  الفر�ضية  ال�ضفرية  بالن�ضبة 
للدرجة الكلية لمقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي اأي توجد فروق بين الذكور والإناث في درجاتهم على مقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي.
وفيما يخ�ّس الأبعاد الفرعية لمقيا�س المناخ الأ�ضري غير ال�ضوي فقد تبين اأن م�ضتوى الدللة giS اأ�ضغر من 50.0 وذلك بالن�ضبة لمقيا�ضي 
(الن�ضهار، التدخلات) مما يدل على وجود فروق بين الذكور والإناث في هذه الأبعاد وقد كانت هذه الفروق ل�ضالح الناث.بينما لم توجد 
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فروق بين الذكور والإناث في الأبعاد الآتية: (اللااإن�ضانية، النغلاق، 
النق�ضامات، ال�ضراعات، م�ضكلات الأدوار، النحرافات، التناق�ضات) 
.وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة “ليفين” (4102 ,niveL) التي اأ�ضارت 
اإلى الناث اأكثر تاأثرا ًبالعمليات والتفاعلات الأ�ضرية من الذكور.
ويمكننا تف�ضير وجود فروق في الدرجة الكلية لمقيا�س المناخ 
الأ�ضري غير  ال�ضوي وفي مقيا�ضي  "الن�ضهار والتدخلات" باأنَّ ه قد 
يعود اإلى تاأثر الأنثى اأكثر من الّذكر بالعملّيات والّتفاعلات الأُ�َضرّية 
غير  ال�ضَّ وّية،  وعادة  ما  تكون  الأنثى  اأكثر  تعر�ضًا  ل�ضغوط  الأ�ضرة 
وقيودها  وقوانينها،  حيث  يكون  للذكر  الحق  في  حرية  الت�ضرف 
والخروج من المنزل ب�ضكل اأكبر من الأنثى التي تفر�س عليها الكثير 
من القواعد في طريقة خروجها وت�ضرفاتها، وبذلك فهي تبقى داخل 
المنزل لمدة اأطول وتكون اأكثر تاأثرا ًبطبيعة هذه التفاعلات في هذا 
المناخ غير ال�ضوي.
ويمكننا تف�ضير عدم وجود فروق  الذكور والإناث في  الأبعاد 
(اللااإن�ضانية،  النغلاق،  النق�ضامات،  ال�ضراعات،  م�ضكلات  الأدوار، 
النحرافات،  التناق�ضات)  باأن كل من  الذكور  والإناث يعي�ضون في 
البيئة  ذاتها  التي  تفتقد  لل�ضعور  بالود  والحب  وال�ضلام،  وي�ضودها 
التعامل اللااإن�ضاني، فالكبير يعتدي على ال�ضغير، وت�ضوده الخلافات 
وال�ضراعات  والدائمة،  وقد  يكون  لهذه  الأ�ضرة  بع�س  العادات 
والنحرافات  ال�ضلوكية  التي  تترك  اأثرا  �ضلبيا  على  تفاعل  كل  من 
الذكور والإناث مع المحيطين بهم، ومن ناحية  اأخرى فاإن كل من 
الذكور والإناث في نف�س المرحلة ويتعر�ضون  للتناق�ضات  الأ�ضرية 
ذاتها.
ل  توجد  فروق  ذات  دلله  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة ♦◄
(50.0≥α) على اأداة الم�ضكلات الجتماعية ككل واأبعادها الفرعية 
لدى المراهقين ُتعزى لمتغير الجن�س.
في �ضبيل معرفة فيما  اإذا كان هناك فروق بين بين متو�ضط 
درجات  الذكور  ومتو�ضط  درجات  الناث  في  اأداة  الم�ضكلات 
الجتماعية  واأبعادها  الفرعية  فقد  قام  الباحث  بتطبيق  اختبار  ت 
(tset � T)  للتعرف  على  دللة  الفروق بين  متو�ضط  درجات  الذكور 
والإناث بالن�ضبة لدرجاتهم في اأداة الم�ضكلات الجتماعية واأبعادها 
الفرعية، والجدول الآتي يبين نتائج المعالجة الإح�ضائية.
جدول (11) 
نتائج تطبيق اختبار ت (tset - T) لدلالة الفروق في أداة المشكات الاجتماعية ككل وأبعادها الفرعية تبعا لمتغير الجنس (ن=983) .
ن=981الذك�راأداة♦الم�سكلات♦الجتماعية
الناث
ن=002
ت♦
المح�س�بة
درجة♦
الحرية
الدللة
القرارgiS
عمعم
دال100.0783751.365.313.0244.122.51العزلة الجتماعية
دال200.078352.3904.160.6117.310.02ال�ضلوك العدواني
غير دال412.0783250.190.220.9171.242.91ال�ضعور بالرف�س
دال300.078347.326.191.8160.230.12التمرد وع�ضيان الأوامر
غير دال21.0783958.110.285.3795.305.57الأداة ككل
بالن�ضبة للفروق في اأداة الم�ضكلات الجتماعية ككل تبعا ♦
لمتغير الجن�س: يتبين من الجدول ال�ضابق اأن قيمة الدللة الح�ضائية 
giS في اأداة الم�ضكلات الجتماعية ككل اأكبر من 50.0 ما يدل على 
عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في اأداة الم�ضكلات الجتماعية، 
ومن  ثّم،  نرف�س  الفر�ضية  ال�ضفرية  ونقبل  بالفر�ضية  البديلة 
بالن�ضبة للفروق بين الذكور والإناث في اأداة الم�ضكلات الجتماعية 
 ككل وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة "باركر وتايلر" (�yaT& rekraP
3102 ،rol) التي  اأ�ضارت  اأنه ل توجد فروق بين الذكور والإناث في 
الم�ضكلات الجتماعية، بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�ضة "راي" 
(4102 ,yaR) التي اأ�ضارت اإلى اأن الم�ضكلات الجتماعية تنت�ضر ب�ضكل 
اأكبر لدى الناث.
ويمكننا  تف�ضير  عدم  وجود  فروق  بين  الذكور  والإناث  في 
الم�ضكلات  الجتماعية  باأن  طبيعة  المناخ  الأ�ضري  الذي  يعي�س 
فيه  كل  من  الذكور  والإناث  تجعلهم  اأقل  قدرة  على  التفاعل  ب�ضكل 
طبيعي �ضوي مع الآخرين، نظرا لتاأثرهم في الجو ال�ضائد والخلافات 
وال�ضراعات  الدائرة  �ضمن  الأ�ضرة،  اإ�ضافة  اإلى  اأن  كل  من  الذكور 
والإناث  في  نف�س  المرحلة  العمرية  ويتعر�ضن  للتغيرات  ذاتها، 
ويتعر�ضون  لل�ضغوط ذاتها من قبل  الأ�ضرة  التي ت�ضودها خلافات 
و�ضراعات اأ�ضرية.
فيما يخ�ّس الفروق في بعد العزلة الجتماعية تبعا لمتغير ♦
الجن�س: 
يتبين من الجدول (11) اأنه توجد فروق بين الذكور والإناث 
في  م�ضكلة  العزلة  الجتماعية  وقد  كانت  الفروق  ل�ضالح  الناث، 
وتتفق هذه النتيجة مع بع�س الدرا�ضات التي اأ�ضارت اإلى وجود فروق 
في درجة العزلة الجتماعية ل�ضالح الناث ومنها درا�ضة «تيواري 
وروهيلا»  (2102 ,alehuR & irawiT)  ودرا�ضة  (كاظم،  3102) 
.ويمكن  تف�ضير  هذه  النتيجة  باأنه  من  الممكن  اأن  تعود  اإلى  طبيعة 
التن�ضئة في المجتمعات ال�ضرقية حيث تلعب العادات والتقاليد دورا ً
كبيرا ًفي بقاء الأنثى بحالة من العزلة الجتماعية، حيث يتم تعويد 
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أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص
الأنثى على عدم الختلاط والتعارف مع الجن�س الآخر، ومن ناحية 
اأخرى فاإن طبيعة المناخ الأ�ضري الذي تعي�س فيه يجعلها اأقل قدرة 
على  مواجهة  �ضغوط  الحياة  و�ضعوباتها  نظرا  للتدخل  الزائد  في 
النثى والقيود التي تفر�س عليها، مما يجعلها  اأكثر ميلا للابتعاد 
عن الآخرين وال�ضعور بالعزلة.
فيما يخ�ّس الفروق في بعد ال�ضلوك العدواني تبعا لمتغير ♦
الجن�س: 
يتبين من الجدول (11) اأنه توجد فروق بين الذكور والإناث 
في م�ضكلة ال�ضلوك العدواني وقد كانت الفروق ل�ضالح الذكور، وتتفق 
هذه النتيجة مع بع�س  الدرا�ضات التي  اأ�ضارت  اإلى وجود فروق في 
درجة  ال�ضلوك  العدواني  ل�ضالح  الذكور  ومنها  درا�ضة  (الجباري، 
2102)  وتختلف  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  (فتحية،  2102)  التي 
اأ�ضارت اأنه ل توجد فروق بين الذكور والإناث في ال�ضلوك العدواني.
ويمكننا  تف�ضير  هذه  النتيجة  باأنه  من  الممكن  اأن  تعود  اإلى  طبيعة 
الذكر  اأثناء  تعامله  مع  الآخرين في  مواقف  الحياة، حيث يمكن  اأن 
يكون اأكثر ق�ضاوة في تعامله مع الآخرين، وقد ينزع لل�ضلوك العدواني 
في تفاعله مع الآخرين، بعك�س النثى التي تكون اأقل لجوءا لل�ضلوك 
العدواني واأكثر ليونة في مواجهة المواقف الجتماعية في الحياة.
فيما يخ�ّس الفروق في بعد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي ♦
تبعا لمتغير الجن�س: 
يتبين من الجدول (11) اأنه ل توجد فروق بين الذكور والإناث 
في  م�ضكلة  ال�ضعور  بالرف�س  الجتماعي،  وتتفق  هذه  النتيجة  مع 
بع�س  الدرا�ضات  التي  اأ�ضارت  اإلى  عدم  وجود  فروق  في  ال�ضعور 
بالرف�س  الجتماعي  بين  الذكور  والإناث  ومنها  درا�ضة  «كو�ضتيك 
و�ضتانكوفيك»  (4102 , civoknatS & citsoK)  .وتتعار�س  هذه 
النتيجة  مع  بع�س  الدرا�ضات  التي  اأ�ضارت  اأن  الإناث  اأكثر  �ضعور 
بالرف�س  الجتماعي  من  الذكور  ومنها  درا�ضة  "خور�ضيد  ونجيب" 
(2102 beejaN & dihsruhK) .
ويمكننا  تف�ضير  ذلك  باأنه  من  الممكن  اأن  يعود  اإلى  طبيعة 
التي الأنثى التي تكون اأكثر ح�ضا�ضية في تفاعلها مع الآخرين، مما 
يجعلها تف�ضر كل مواقف باأنه رف�س من قبل الآخرين لها،  اإ�ضافة 
اإلى طبيعة التن�ضئة في المجتمعات ال�ضرقية التي تقوم على تف�ضيل 
الذكر على الأنثى، وبذلك يتم تف�ضير الكثير من المواقف التي تتعر�س 
لها الأنثى على اأنها رف�س من قبل الآخرين.
فيما  يخ�ّس  الفروق،  في  بعد  التمرد  وعدم  طاعة  الأوامر ♦
تبعا لمتغير الجن�س: 
يتبين من الجدول (11) اأنه توجد فروق بين الذكور والإناث 
في  م�ضكلة  التمرد  وعدم  طاعة  الأوامر  ل�ضالح  الذكور،  وتتفق  هذه 
النتيجة  مع  درا�ضة  (العباجي  والمعا�ضيدي،  7002)  التي  اأ�ضارت 
اإلى ارتفاع م�ضتوى التمرد لدى الذكور مقارنة مع الناث، وتختلف 
هذه النتيجة مع درا�ضة (�ضلايل، 5102) التي اأ�ضارت اإلى اأن الناث 
لديهم  م�ضتوى  اأعلى  من  التمرد  وعدم  الطاعة  مقارنة  مع  الذكور.
ويمكننا تف�ضير هذه النتيجة باأن من الممكن اأن تعود اإلى اأن طبيعة 
تن�ضئة الذكر في المجتمعات ال�ضرقية ت�ضمح له ببع�س الخروج على 
الأوامر اأو ال�ضلطة الوالدية، بعك�س الأنثى التي ل يتم الت�ضاهل معها 
باأي تمرد اأو خروج على اأوامر ال�ضلطة الوالدية، ول �ضيما اأن التقييد 
المفرو�س على الأنثى في المجتمعات ال�ضرقية اأكثر من التقييد على 
الذكور، مما يعطي للذكر فر�ضة في التمرد وعدم طاعة الأوامر ب�ضكل 
اأكبر.
01 - التوصيات: 
توعية  الوالدين ب�ضرورة توفير الأهالي المناخ الأ�ضري  الذي . ♦1
يت�ضف  بالحب،  والبتعاد  عن  الخلافات  التي  من  �ضاأنها  اأن 
ت�ضعف الروابط الأ�ضرية وتوؤثر �ضلبًا الأبناء.
تخطيط  برامج  اإر�ضادية  وعلاجية  اأ�ضرية  لتلك  الحالت  التي . ♦2
تعاني من الم�ضكلات الجتماعية ب�ضبب تواجدها داخل مناخ 
اأ�ضري  غير  �ضوي،  مما  ي�ضاعد  في  خف�س  م�ضتوى  الم�ضكلات 
الجتماعية وتح�ضين المناخات الأ�ضرية غير ال�ضوية.
الإفادة  من  مقا�س  (المناخ  الأ�ضري  غير  ال�ضوي)  و  (اأداة . ♦3
الم�ضكلات الجتماعية) في مجال الت�ضخي�س النف�ضي من قبل 
المر�ضدين والمعالجين والأطباء النف�ضيين.
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